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児、M 児、N 児、0児、P 児は、「K 市」、「方法」「機
械、移動、材料」、「エスカレーター」、「使い方」のよ
うにポイントをしぼって課題づくりをしている点であ



















































































第 1回のみとりの場面では、H 児、I 児、J 児、K
児を段階 2と評価した。H 児は、「車椅子を利用する
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評価資料のみとりと評価と検討から、第 2のみとり
では、段階 0が 0名、段階 1が 2名、段階 2が 8名、
段階 3が 17名、段階 4が 5名、段階 5が 1名であっ
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